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WVOL. 3.
ros por medio de sus Unioncp
han decidido establecer tiendas
cooperativas para la distribución
de los artículos necesarios a la vi-
da. El Sr. Bert M. Jewel, uno de
los altos oficiales de la Federa-co- n
Americana del Trabajo, de-
claró que un aumento en sueldo
para los trabajadores no surtía
el efecto deseado, puesto que
siempre estaba acompañado de
un aumento en el costo de vivir,
resultando en "un círculo vicie- -
so" del que no podían escapar les
trabajadores. El movimiento co-
operativo, iniciado en varias par-
tes de los Estados Unidos hace
muchos años y el que ha dado ya
excelentes resultados dondequie-
ra que ha sido experimentado, va
tomando nuevo ímpetu en núes,
tros tiempos bajo la apremiante
necesidad del alto costo de la vi-
da y para la protección del con-
sumidor en contra de las exac-
ciones de los comerciantes. Ba-
jo el plan cooperativo, los consu
midores, labradores u obreros, se
organizan tanto para la venta' de
MiSfNrwhictofi cuanto paro la com
pradelos artículos de consumo
salvando de esa manera las enor
mes utilidades que los negocian
tes están ahora realizando.
tm Mil Radicales Arrestados
Por Toda La Nación.
18S EXTRANJEROS SERÁN DEPORTADOS.
El Procurador General de los
Estadía unidos La causado el ar-
resto por toda la nación de los ra-
dicales sospechados de querer de
rrocar el Gobierno por fuerza.
Los arrestos se hicieron el dia '
de Enero en un mismo tiempo en
todas las principales ciudades de
los Estados Unidos.
En Nueva York, Be verificaron
uu aprehensiones; t,n uoston y
Detroit GOO; en Chicago, 350; en
New Hampshire 200; en Philadel-
phia, 101 y 100 en cada una de
las siguientes ciudades: Cleve-
land, Trenton, Youngstown, Ohio,
y Brockton, Mass.
A las !) P. M., los agentes fede-
rales comenzaron el rodeo con la
precisión de un reloj y aprehen-
dieron todoR los miembros de los
partidos revolucionarios: el partí
do comunista y el partido com un k-- tt
del trabajo. Kl objeto del ro-
deo era el obtener evidencia para
la deportación de lo anarquistas
y agitadores mus peligrosos.
En Nueva York, toda la corres-
pondencia del periódico Novl Mir,
una publicación rusa cu la que
.'taba empleado Trostky durante
bu estuncia en Nueva York, fui
'hecuestradu, pero no se encontró
rhús evidenciu que unos circula-
res procedentes de Kubiu en la
que el Gobierno soviet de esa na-
ción urge la cesación de la guerra
con los Etitados Unidos y del
bloqueo de los puertos rusos.
Todos los radiculns aprehendi-
dos fueron transportados a Ellis
Inland donde permanecerán en
r eludió hasta que las cortas de-
cidan sobie el asunto de tu ex-
pulsion del suelo amricuno.
""ttfftitf Gf it
Wagon Mound sentinel
Itn ntt ln nnt l ! rtl luni, .. I I ;i Ct rllltltt .- - ik.vln ,,... . .
ios unánimes de los miembros
de la Comisión y se fijó la fecha berí-- i
para el 28 de Junio. Se adopta- - h.i r',.i
Ciudad de México, Enero 6.
Diet KGtados de la República sin-
tieron fuertes temblores el Soba-
do pasado y a lo menos dos aldeas
fueron destrjidas en el estado de
Vera Cruz y hubo que lamentar
muchas pérdidas de vidas. Según
informes recibidos en esta capital,
el centro de la convulsión seísmi-
ca se encontraba en las Inmedia-
ciones del volcán Orizaba, situado
como 70 millas al poniente dc
Vera Cruz, en la línea divisoria
de los estados de Vera Cruz y
Puebla. Fué en ese vecindario
que se verificaron los más gran-
des desjerfectos. Li aldea de
Teocelo y la de Coustlún fueron
completamente arrasadas, doce
soldados fueron sepultados bajo
los escombros de la Iglesia de
Coscomatpec.
Ciudad de México, Enero 7. A
"""ON GUARD IN THE INTEREST OK THE PE()IU
WAGON MOrxn, NEW MEXICO. SABA DO, ENISKO 10. m.
El Alto COStO De la Vida LA COMISIÓN NACIONAL DE- - Los BolSlKttiS Triunfan EB O Gobernador Ha Quebranfado mi
Solueionado Por Los
Ferrocarrileros.
VVnshinRton, P. C. Enero 7.
En vista de que el costo de vivir
MOCftATA SE REÚNE EN Todas Las Érenles.
Washington. D. C. Enero
Comisión Nacional Demócrn- -
De las noticias contiadictorias
que proceden de Rusia, parece
resultar que el Gobierno Soviet
está triunfando en todas las fren-
tes. En Siberiallas t roñas del'
." Tik ' 'r.íftñ.ü almirante Kochak, en haLiaba, de sueldbs v ila cnmmfln el fin de determnari eTi iterar v , n .... i. ...... . ' qu.'
i--
i-i-j
-
... r. u " . rZ" (nu ,i r :a'xT",'., "-"i- uo ante ei emptyiíiii.iu.i jnii ciuumtinu cu tun- - -- " mw 1.1 --uiivci.tiuii .i.iuonai na tmmsK13 l,l,P'is rm-i- crojas, mnva
...i.. i !.. i.i ,,-m- .m ...-.- i.. .....iiuuc tus gummi ic.iisuup.ircL-ci- i "-- i.uu iui,-o-c ii-i.m- .i este n- - wvmi ((.nvnmit.lno
.
.:..'. 1l.,,i., c. !,.. fin I n i-lin- l-,1 il.. C. PM.!.. '. JL1r SL Vlul,lllra11.11:1 iiiiiku., ......w ... m. .-m- m- -- - ..vu...,u,i..stu,;-- . que na pedido el auxilio cíe
cion económica, ios lerrocnrriio- - -.- i ue j.-ivorec-iua por ios su ra
ido
e üe
disolviendo- -
aprietos
los i
Japoneses prometiéndoles en re
torno parto de la provincia de SI
11 fllWlim iwi Afnni'írttin
ShSSÍf d fuzas que Testaban cooperando?, n?t ? V T Tn' con KoIdiak v las tropas Czhekolo 1 ' ,n t J Senadorestu
- TCJ Slovak que desde el principio de
nV tratadorl X , ÚQ,n0' "revolución rusa estaban pele-ar u. sea directamente o .mdo al lado de loa aliados "hansea por medio de reservaciones
....u .i n.d Ique surtirían el efecto de anular- - eI conlncnlc ;nt.rcano.
iu. i-- ii icsuiuuon nnaue oue ios 1
HADO VIVO.
QUE--
men son unos negros que viven
en las inmediaciones de Holt.
El Ex-Huerti- sta Guajardo Se
Uue A Villa.
Eagle Pass, Texas, Enero G,
El Gr'npr.'il Allu.rln f!nnlnr,ln un.
La Armenta, N. M.
Enero 8 de 1920.
Sr. Editoi de El Centinela,
Muy Señor Mió:
Sírvase publicar en las co-
lumnas de ou semanario lo pi o-
riundamente agradecidos y con-
tentos que estamos con la maes-
tra que nos tocó en el distrito de
ley y 1.a
tí Kj,í! Dc Cjllup Cusma Smiaulc
lairaoln.
Mr. A. M. Ilnnnett, Mayor d
la ciudHd de Gallup hn dirigido
la siguiente carta al Gobernador
de Nuevo Mexico censurando su
conducta en el asunto de la huelga
yla declaración de la ley marciiil
en. esa ciudnil:
Hon, O. A. Lirrozolo, Goher.
dor de Nuevo México, Santa Fé.
N. M.
Muy Señor Mió,
Vd. quebrantó dicha otioula
on tie la constitución cumnl
i'tilii'ú n :0 o .o nenotm.s que a-liandon- arun
sus bogare') sin pre-
via notificación según la ley y sin
ningún juicio, calmándoles deesa
manera el sacrificio de su nronk- -
lo que liaMan incurrido la mala
voluntad do la Com punta oue los
ocupaba.
Ninguna persona íerá destín.jada de la vida, libertad o nronln.
dad sin previo proceso dc la ley, '
Lo acuso rcc'lbo'do su rata del Ia
í
A" wl ST",11'0l,roll'"iú 'flt""T '"lei quo rige Junto ron su oro.
- ,--
. íi.i .. r .
clama abrogando la ley marcial'. ' m,B 0,lclaes l"" que
' rantnU( esta estipuladoen esta comunidad. i
i Antes de que Vd. expidiera su(relama para establecer la ley
marcial en la plaza de Gallup y par
te del condado de McKírley, no
existía ni violencia, ni unenas-- n
da-tlnlpnri-
n. ni tul clttiní.lA.i ,.
ni i-ni- iH.
Considero que es mi deber. uucl0nal eunndo aprehendieron
edmo miembro del foro, como ..,. 1,,jri,0"a'4 (lü Upriano Lucero,
ciudadano de esto Estado v dc , William Clarkson y el Joven
demócratas al asumir el poder en En el Sur de Rusia las fuerzas, lol Estado Unidos y como eje- - Caim' (Dichas personas fueion
1'JIJ hallaron el país en una con- - el General Denikine han sido cutivodufiHtupliid.nl ,).. Culi,,,. 1 arrestadas y conducidas a la no.
diciónde abatimiento industrial derrotadas y los Bolshevikis es- - informarlo sobre asuntos de Im- - n,lo,,ciarín en Santa Féy puestas
y comercial y el sistema bancario ian avanzando hasta el puerto de portancia tocante la Bltuiielón r.-- 1 un '""'"ad l"10' lías después
en poder de algunos individuos Odessa. Todas las pequeñas na- - qui durante lo últimos dos meses lirbltrarlatuente y sin ningúnquienes de vez en cuando causa- - ciones que rodean Rusia se apre- - pasados. Considero quo faltaría1 'll'c'0, Nüla 'Io ,a Redacción.)
ban púnicas financieras a su an- - suran en concluir la paz con el
,
gravemente a mi deber b! neiII. ! I'nr" ""lunar su conducta de
tojo, y que semejantes males han Gobierno de Lenine quien les iglese de presentarlo lo nueva n v,!' " me eonllaré sólo de mi
persistido por el espacio de 1G garantiza completa independen-- j continuación.
años bajo la administración repu- - cia de la madre patria
ulicann.
LA TIERRA TIEMBLA EN
MEXICO,
iKica elocuencia, sino quo citare
las palabras do la corte Suprema
do los Estudós Unidos y do otrot
NO. -- 13
tropas aquí, habfu aproximada-
mente r,7 mineros afiliados a los
Obrero Mineros Unidos. Ahora
hay aproxima lamente 000 on la
organización. 1t producción del
carbón en el tirrnK presento no
pasa de 7() por ciento de la pro
protagonistas do la lll)ertndnnglo'!l)rcsente ni nunca hn habido, que
sajona quienes ha luchado mS'Pa oue sepa nlgutia otra per-batall-as
del gobierno constitucio- - so,,a PÍ"KÚn I. W, V. o Bolsh'e-na- l
para Balvar las libertados de V'W "' este condado.
,. .--..- -..., ... ...
.UMUIWI. l.' 1 ...,
dad personal y de su arriendo sin ducclón normal nnr mu ilo h.
ningún pioceso do ley, en el mero i herios pollfl'is montados y olí- -
tiempo que ellos y endn uno de leíales locales expulsado del dia-m,T,STA,,- AN
Ií,ST0S V 0-- . tritón 85 Kir ciento de Minino-1'- .
i vJW TUA,,AJAI i:n '-- AS ios expertos. Yo anuncio quo In
--MINAS ,doiide vivían, la únlca producción disminuirá en lugar
excusa para actitud de Vd. sien-.d- e aumentar, e.inndn It. Wn...
Indicara que pi.dieBo resultar al- - " u """ in l0H "'U''"" e
ttiuia violencia: temooco aconte, cientos anos.
jciéviolaclón alguna de lus, leyen ' ' ''a Constitución do los Estalij'eítado o de esta nación. Des- - ('08 Unidos es una ley que rlg! a
Osceola, Arkansas. Enero 8. o tíenípo y hasta ayer loaría ü -- "Mwwtey.iiMMíWw?
W. E. Hansel, duefio de una ca-i"- 0 iecIül su proclama, no hubo igualmente en tlompo de guerra
dena de comercios, fué encontra-- , violencia ni violación de las leyes v un tlcmiw do paz y urnparu con
do amarrado a una posta y que-'l,c- l estado a consecuencia de la c' escudo de bu protección a todas
mado vivo cerca de su tienda cnlnueKn' excepto que un diputado clasts de hombre, er todoa tlen.
Holt, cerca dc este lugar, y su ! aljfuazll, guardia en una de lim I1"3 V l,nJ " circunstancias,
comercio relucido a cenizas. Sel"1'"08 fuc multado por embria- - Ninguna doctrina que entrañara
sospecha que los autores del cri- - Kuez v leBorden, y que Vd., y hm mHS Perniciosas consecuencias ha
bajo su mando de Vd., violaron i invoniaua por la mente del
la ley del Estado y la Constitu- - hombre que la que alega que las
clon de los Estados Unldoo en los estipulaciones de la constitución
siguientes particulares: puedan ser suspendidas en tiem
lro.- - La sección í), Artículo 11 P le oncontrarae el Gobierno en
de la Constitución de Nuevo Méx- - aprietos. La tal doctrina guía
ico provee: "El rwdor militar de- - directamente a la anarquía y al
berá permanecer siempre en r s lespotismo, pero la teoría do ne
tricta subordinación al poder ei- - cesidad en que se basaos enónea
vil." ' puesto que el Gobierno bajo la
Vd. ha violado dicha estipula- - Constitución tiene todo el )oder
tes del ejército de Huerta, cruzó ! eiún de ,a constitución de Nuevo a 6I otorgado quo sea necesario
el Rio Grande 8 millas al sur delMexlco al tratar do imponer la para sítlvor su propia exmlencia.''
ésta con cincuenta y seis hombres, ,ev militar sobre esta comunidad. Vd. comprenderá, por lo tanto,
im ami'tralIndfirüH v nnmiin iv.n 2dn. Atntiiin hi rv.ncfns.... ' porque siento llUfi Vd. hava lili- ---.-- --...-.-..,. --- ..- --
''
----,-
--
-- r.-iiuiijuv tp'l, VVIIHtllUVIUlI "
tJltimasnoticias.se sabe que las el fin de juntarse con las fuerzas I de los Estados Unidos v del esto- - pugnado la fealdad y eficiencia
muertes que resultaron del tem
blor de tierra pasan de 2,000. I-- a
aldea dc Saltillo en el estado de
Vera Cruz fué completamente
destruida y hasta la fecha 5 ca-
dáveres han sido sacados de los
escombros. 30 cuerpos fueron
rescatados del rio Pescadores en
Apazapam, Pueblo Viejo y San
Callos. El Gobierno y las auto-
ridades de los Estados han des-
pachado médicos y fuerzas mili-
tares para el auxilio de los pue-
blos afligidos.
villistas.
VOTO DE GRACIAS.
do de Nuevo México proveen: de los oficiales públicos do esta
"Que el pueblo tiene el derecho c'U(lai, y Porque me veo preciso
!
de llevar armas para su propia a tucllí1'' su súplica dirigida n mi
seguridad y defensa, pero nada como un aclfl í,e Prolunda hipo- -
'
aquí se interpretará para pemil-- , crebía t,ü inexcusable ignoran- -
,
tír el porte do armas ocultas." !ciu' fiendoque Vd. es el prinel- -
La sección G, Art. 11, ConsLitu- - "a' Irungresor tJo las leyes y sal- -
ción de Nuevo México roza: "El vaguardlas coiititucionales de
pueblo será protegido en sus per ""estros ainado i-nta- do y rcpúbli
i sor.an, papeles, hogares y bienes m- -
en contra de pesquisas desrazo-- 1 Estiibu Opuesto A Lo I luul-nabl- es
o confiscaciones, y ningún gi.
uuiopara tegisirar un lugar o
aprehender alguna persona o al-
guna coBa, será expedido a no ser
que se uescrioiese ei lugar para
ÜOS UüdaÜanüS AHierlCanOS IpezNo.58,la Señorita Ik-rth- a 'Knr, ola persona o bienes
Asesinados En Mexico.
Washington, Enero G. Dos
ciudadanos americanos oriundos
de Texas, Earl Howies y C. J.
Roney empleados por la Interna-
cional Petroleum Co , fueron a- -
iWheaton, de la Laguna Negra,
pues es una maestra muy cuín- -
í plida y muy competente. Los
niños están adelantando mucho
con tan buena dirección.
También deseamos hacer
constar lo agradecido que queda
mosporel entretenimiento que
nos dio el día de Año Nuevo con
Bcsiiiado8 por Mexicanos en Palo los diálogos y c untadas de los a
l'.lanco, cerca de Puerto Lobos, lumnob enseñando con esto su
según informaciones recibidas' buen trabajo y esmero con que
tiara aprehender, o sin un escrito
manifestando la causa probable
soportado por un juramento o
afirmación."
Vd. ha violado las arriba men
clonadas secciones cuando ordenó
quo se registraran los hogares de
la gente que vive en I campo di-Co- al
Basin y los 'XpuU0 du lux
rasas que tenían un endadn.
nmtl l'n 11.,.,. ..,. ,il tnl(na (J rlMf TH l áttLitÍnf 'i til mu t 1 n . I i .u.u.. mi; uní-- ijuu i u.-iiiiuiiv'- w v...,.... u iiuuuwUIi lOHJVBiaUOS UDIUOB COI) lab 1111.1
donde los Americanos encontra-- 1 hijos. i moH palabras prov'n que 'j:i
ron In muerte -- stú bajo control i Con esto le doy las radas v derecho de luieio nor inrart., i ,
del Gobierno du Curranza. Hasta me suscribo. eoniu ha existido lmiu ni,,,, a ,.
lajecliaiK- - ade las elrcums- - bu Atto Servidor. será gurantizado u tu.J.x
tundas del asesinato. , FILIBEKTO LUCERO, maiiecerá Inviolable."
Lbtoy muy ansioso du ImcerJe
saber, Sr. Gobernador, quo yo
estatia doturminudamunto opues
to a la huelga En una junta do
los minero, untos que llegaran
las tropas aquí, en procencia do
unos cienos de mineros, yo decla-
ró que la huelga era ilegal, inmo-
ral, injusta y uiite-umurlciit- m y
les aconsejé que vilviuianu su
trabajo. Bu rehusuron a ello.
Eso, sin embargo, no justificaba
la violación dt- - la ley y de la cons-
titución del Kntudo por parle! de
un pcrouniiH encargada con su
l.a sección i- -', Art. 11, de la "locución. Yo, personalmente,
Constitución de Nuevo Mexico wtengouna fé profunda en la cons-
ol Artículo lude la Constitución ÍÜtucIón de nuuslro ustudo v de
i"- -
ntiüHtra nación, y abrigo on mi
mente la firme convicción que
nunca hubo ni nunca habrá opor-
tunidad alguna paru doncella) n
salvo la letra o el espíritu le la
i' ' Cuando Vd desjiuchó bus
ros inexpertos procedan adelanto
con el desarrollo do las minas.
So hubleso evitado mucho contra-
tiempo al haberse mantenido una
actitud imparclal entre loa trn-bajador- oj
y los dueños 'do Ins
minas.
Yo personalmente adueño ac-
ciones en una de las compañías
do cnrlión en esto distrito,
lo quo constituyo lo más de mi
haber en esto munJo, y al mismo
tiempo he sido por aflos el conse-jero legal de los trabajadores or-
ganizados en esta comunidad. Yo,
por lo tnnlo, no carezco de sim-
patía tanto hacia los diiefioa do
minas cuanto hacia los mineros,
y con toda humildad me siento
justificado en contraponer mi
opinión con la uuya en cuanto
a la situación aquí y en decir
que Vd. ha cometido un grave
equívoco. No se encuentra ál-- -
Cnllup Fia Dudo Prueba
Do Su Patriotismo
El condado de Mckinley Gal
lup se qk)fcXÍMÍiwmifitrf lot
tn .li.nlff.aL a. t.fctl.kBB .
.v uuiMUl y lUUUViU OUBl.WAW, ti
en todas Iíw contribuciones 'de la ci
guerra durante los dos últimos
años pasados. No es segundo de
nadie en cuanto p los nlistamicu
tos voluntarios. La lealtad de
nuestro pueblo y su capacidad
para gobernarse de por sí es
igual a cualquiera. Una gran
mayoría de la populación es an-glo-sajo- na,
cuyos antecesores han
afanado, Incoado, sangrado y
muerto por nuestro gobierno
constitucional mucho antes que
Vd. emigrara de nuestra vecina
república.
Permítaseme cscnir que eMa
calla itcibirá su atenta y desa-
prisionada lonsidciación y que,
si otra vez se le solicita violar los
fueros de un pueblo libre, las au-toiidad- es
arriba citadas le sumí-nistraiá- n
mejor inteligencia de
los detechos constitucionales por
los que los Anglo-Sajone- s han lu-
chado y muerto en los últimos
setecientos años.
Kcsjcc(uosamentc,
A. M. Haiinetl.
numeradores Del Censo En
Boy.
Hoy. N. M Enero G, de 1920.
Sr. Editor de El Centinela,
Caí o Sofión- -
Sírvase inset tar en su aprecia-bl- e
semurauo lo siguiente; Los
I lonoi ables Señores Sevci ino Lo-
pez y Juan Lujan, ambos de Koy,
acaban de wr liomodos con el
iiombiaiiiietilo de emmieradores
del Censo en la parte oriente de
nuestro condado. Ellos desean
anunciar :i la gente de aquella
parte leí condado que estén pre-pnir.dosc- oii
una descripción ex- -
iciM de su pmpiedad raíz y ikíp
sonal paia su próxima visita.
Un Susciitor.
El joven Amadeo Martinez, do
ésta, salló para Denver el miér-
coles y permanecerá en esa me-
trópoli por algún tiempo.
r,Q
b
"Ws
EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
Publicado por la Compañía l'ithlicintn le "Kl Centinela."
Vicente Mam, .
Santiago Ksnno:a,
S'ah tnu I, ópez,
HsinruliÓH García, .
DEL DICHO AL HIO. . .
Repetulah veCe hemos lla-
mado ía atención de nucMro.
lectorct- - sobre loo atropellos a
iitiestra consiitiición cometí-ilo- h
por peisonas enraizadas
jui amentada para mimü
neila invmhiliK ICI niií ñu-l'jri- ij
trane;resor lo ha snlo
Octaviauo A. Larr.'urlo, Go-btfiiiJ'l- or
de Nueio .dhC,
(liando sin ninguna raóu de-
cidió la le) marcial en I"
'residente.
Vice 'residente.
Secretin to,
. . . ..Tesorero.
VINCENT THOMAS, HniTOii, Vnon Mound, N. M.
PKECIO DR subsckipcion.
l'or un Año, .. --..- ...-
Por seis menos.
Invariablemente ndelantnda.
$2.00
1.00
Ditijunc toda la eorrertiondencn "KL CJKNTINKIjA,
Wiikoii Mound, N. Mix., y no bajo nne,tat nombre personid,
.Se pulilioari'm gratuitamente los i emitidos do inteié yo
ni n), quo, a juicio do la i educción, sean do suficiente importan
oía pai a juntif car su ínseicióii iiiodaudo fúempio la roHpoiiHii
Mlidiid de km misinos a caigo do huh iiiiIoich. Los ai líenlo
ilolion enir ririnadoH y piodainn sujetos a las alloraoiono
ipiu a juicio do la redacción ho entmon convenientes. No s
devolverán los originales.
I'iitrrrd ai tciiiid lian multa Muy II, ll'IH, n( Oír l'ofl Oillcnt U'ncon
Mound, New Mazlco, under Act o( Mareta 3, 187.
SÁBADO, KNEKO10, 1920.
EDITORIALES.
EL BUMERANG
Las trihus salvajes tic Australia usa una arma vertía
(loramente maravillosa. Jis una arma arrojadiza, llamada
bumeranji, la que, tras haber cumplido su trayectoria, vuel-
ve a su punto tío partida o sea a la mano del arrojaüor.
Nuestro Condeso' Republicano, al presente, esli fra-
guando semejante arma al redactar una ley cuyo fin es a-morda- zar
la prenza y suprimir el movimiento radical en la
jiación.
Todo sería por lo mejor si no hubiera aquí alnún con-
tratiempo y si se tratara sólo de amordazar a otro. Pero
he aquí que les ha ocurrido a losjamos,' republicanos una pre-unt- a
muy pertinente. Quién quedará a cargo de la ejecu-
ción de la ley? La Administración en poder, naturalmente.
Ahora bien, siendo que la administración es ahora demócra-
ta, nuestros amos republicanos recelan que se apliciue la
ov n lie torMrin Pn v.i-- i Vil lutrmiíic -- ilirian -- i ..fon,. I
ras de una campana electoral y hay que temer que en el a-calorami- ento
tie la discusión algún amigo se propase de lo
lícito, incurra la ira de la administración y sea suprimido
bajo el pretexto de radicalismo. A cualquiera se le puede
tachar tie radical si no concurre con nuestra propias ideas.
Todo lo antedicho prueba que hay que proceder con
suma cautela cuando se trata de quebrantar una libertad
tan esencial como la de la prensa. Lis leyes, como el bu-memn- g,
a veces se voltean contra sus hacedores, o como
decimos nosotros, se les sale el tiro por la culata.
teal del Trabajo en Albliquer
que el hecho de (pie cierto
Contiatista empleado en un
trabajo riel Gobierno en Kort
Winnate. N. M., estaba ha
ciendo tliritiiicionen ofeiihivas
para el honor y diunidad ik
la ia,,1 h!-).in- o ameiicaua
puesto jue no cuiiKMií.i (pi-t- l'
trabajadores mexicano
onniera-- i cu el mimo íiia't"
que "los blanco." La Unión
Oeutial de Albuqui'ique lúe
; p r u'edio de dow tele- -
jí.-atna-
ií ilriió una solicttin)
i.iiniji-- . minero del lClado. al Gobernador Lanaolo ni- -
(Jue estábamos bien funda. l(5,)doU; que mtei viniera en
üo en nue.tr.i aruació i )'cl ;uunto prohioiera c-- n
j iiii-b- a iu Caria del Sr. Han- - muta dintini-ió- n en contra di-m- u
que reproducimos i-- n jl( Mexicano. JCra de creer
otra parte de este periódico. cr que el Gobernador como
Jk'inot, llamado tambión la K.-publícano-- ya abemo que
ati ocióii del mieblu Kibre i.'ll,írt Kepublicatios siempie h..n
huho que ti Gobernador La- - be lio alai de tie .u amor a la
n ioh) fué ekct a 'Uenrum-1- ! lZ(l mexicana -- , K- - ant- - todo
buJa po.uóii pjrel Jiod-'- l como Hijo de ta uizj. .t-pueb- lo
Hnpan-- j Aineri ao Atpreuiaia a aa-ede-r a Iu i(
bajo la ir-i- iit -- u qiir ,t íud ,)cu i- - li Un ón v acudiera
ti M'rt'wj-Mul.- ij I . .1 ii-ili- M Ja (lrliMi4.i d. I honor de lo
k taui" )u-iin.- m di 1.1..1. '.i-- . Ma. e- -i pr.iimir de--
Aliin i.aii loin.i bu inuudo de) oatriofoino dv
Cui.i(lid. .mi) mi Dr.me-- t iiueMi-- j Gobernador: bat.i
JC 1 e. m d Now more
I ró uní Kiad 1 - II vó al 1 1
l, jj.. itj tlv U 'J nú i C .
la feUia no ha tomado niniíún
paso en pro de lo ii.tLt.ij ido
1 menú. 1 1 o
Otro atropello. 1
hi uonernador luzo arres-
tar y aprisionara tres hom-
bres de Gallup durante la
huelga, a quienes no se acha-
caba otro crimen que el de
haber incurrido la mala vo-
luntad de las Compañías mi-
neras. Entre los arrestados
se encontraba el Hon. Cipria-
no Lucera, ex-miemb- ro de la
Legislatura de Nuevo México,
ciudadano honrado y respeta-
do en su comunidad. Iil a-ries- to
se verificó sin ningún
warrant, como lo provee la
ley, sin concedérseles lianza,
sin permitirles consejo legal,
un derecho que no se niega
aun al asesino de su padre, y
los tres fueron conducidos sin
juicio a la penitenciaria del
estado donde permanecieron i
por algunos días o sea hasta'
que se le hubiese quitado el!
antojo al Gobernador.
Habla una vez un leñador que
vivía con su esposa y sus hijos en
una casita a la entrada de un
bosque.
Los arboles que tenia que cor-
tar estaban ccica de un rio y su-
cedió una mañana lo que tanto te-
mía el leíuidoi: su hacha cayó al
rio. Con qué trabajaré ahoia?
-- se dijo muy alligido- -v en el
momento salió de las nuas del
rio, una hermosa hada con una
hacha de oro en la mano.
Aquí esta tú lincha, buen leña-
dor, le dijo.
No, señora hada, esa no es
mi hacha, contesto el hombre.
Desapareció la liada en el rio. y
volvió a salir con una hacha de
plata.
lisa e3 tu hacha? le presunto.
-- No, contestó el leñador, la
mía era de hierro y estaba muy
astada por el uso.
Volvió a desaparecer la hada y
en esta vez le trajo al leñador su
Ahora bien, preguntamos
nosotros a toda persona que '
leyere estas lineas si jumas en '
la historia de Nuevo México
se había cometido semejante
atropello a los fueros de
nuestra ciudadanía, y pregun-
tamos hasta cuando el pueblo
soberano de este Estado con
sentirá que se pisoteen sus
garantías constitucionales.
Aeav no se parará ron
nosotros algún poriodwt'i os
pañol para protestar en nom-
bre de uh hermanos ultra-lad- o
.'
Le ahora en adelante, mien-
tras ocupe Larra.olo la silla
guborn-itnrial- , ninguna per-on- a
dentro leí listado de
Nuevo México esto secura de
sus derechos civile, No ha
libertad individual, no hay
inviolabilidad del domicilio,
queda abrogada mictr.i
Constitución.
LITERATURA Y VARIEDADES
EL LEÑADOR HONRADO
CUANTO m IOS NIÑOS
verdadera hacha.
- iKsa es míal--grit- ó muy con
tento el leñador.
L'i liada le dijo:
-- líres un hombre honrado y
con misto te regalo las otras ha-
chas paia que puedas venderlas
y tener mucho dinero para ti y
para tu. familia.
Kn la casita del leñador estaban
esperándolo su mujer y sus hijos
muy afligidos porque yaera tarde
y no venta, Resolvieron ir a bus-
carlo y a la entrada del bosque lo
.vieron cargado un gran buho,
las ramas que habla cortado y las
.tres bacilas. Llegaron a la r.iq.n
"y les contó lo que le había suce
dido.
Fué a la ciudad y vendió en una
Joyería lap hachas de oío y piala
por la cuales le dieron una bue-
na cantidad de dinero. Constri
yó una casa muy cómoda y con
pro ropa para toda su familia.
UNA CIUDAD DEL TRÓPICO
Loca ciudad (jue vives en una carcaja la,
Ciudad loca que vives ebria de satirión:
Cual las manzanas de 010 del AsphsltiteB, t acia,
Nada llevas de puro dentio dcl'coraró:!.
Un vuelo de cantiritlas llena tus calles, cíes
Un lírnncainjx) fragante jiara el placer (iroplcio,
V tienes el 01 tillo de tus bellas mujeres,
Y tienes el supremo impudor de tu vicio,
Vives bajo la liebre pcitinai del deseo,
Sólo de tentaciones tus calles ejtan llenas;
Precisa hacerse sóido, sordo como odiseo
Para no oir el dulce cantar de tus sirenas.
Pella ciudad (jue muestns tuj;ran vicio desnudo,
Tus turnas de hetairas, tus huidas de uandijles:
Pella cuidad, niñeces el 1,'evai en tu escudo
Una ninfa y un satho en un ciiiijjo de ules!
Mat.uil Múquíz Blanco
MI RUEGO
Mira sefior que tilico poco mas de veinte años
Y ya me siento viejo, con amarg- - vejez,
Vejez que no ha tenido dichas ni desenlíanos
Ni un amable iccueido de un placentero ayer.
Mira señor que aun es rubia mi cabelleía,Que aun flamea en mis ojos el fuego juvenil,
Va mi alma nada quieie ni nada espera
Y no he vivido nunca 111 una 1 oche de abril!
Htenio v frío imíilmis meased'a y ire loiluia,
De 1111 pobre alma eiifeuna lm,e la diüccción:
Senoi' liame la dádiva de mi j.oco de lociua.
Líbrame del loi mentó de tai lila tazón'Cuandfi lieLo la mieles de lutm, labios n j .y siento la jiieceiiciade gialo lune!,
Ui sombia de una duda viene acutisaime enojos
ii ítónicos un demonio ríe de tr de m(.
Dame jx'iias amorec dichas y 'esi;i artos,
Que se estremezca un a! na i a norosa i-- uj m 11 1
S'ñor ' mira que ieno p-n- o .u.ihde winu ainwQuiero que n e c ni eda sivu un ja m iu I'
Alu.iü'l M'iíquii I'laiiv
a
P.O..
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"Sliuberl" will pay fhcue extremely
hlflh prices (or New Mexico Fur
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Theic ritrcrnely IiIrIi price ore bated on the well-know- n "SHUBERT"
liberal cinding ml tie quo'cd for Immediate hipmrnt. No. 3, No. 4,
mid otherwise Inferior skim nt liljiett market value. For quotation on
oilier New Mexico fur, write fcr "Clr buürt ftljipptr," tlie only rellabl
und accurate market report and pike lut of It J kind published. It' FREE
' Write (or if.
A hlitment lo MtUHFBT" v,i mull In "mor money" "oielnf ."
II you huts n -- .Sllllllf.lt r TAG I.NVTI OI'KV on hand, cut out tlf
below -- pull on iilc ol cr.nlt.onil tail attach lo ouf hlpmta.
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Dept. 2161
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AM9mBKi
THE LARGEST HOUSE; IN THt WORLD
DEALING r.CLUSIVCLYIM
AMERICAN RAW FURS
SJ5-- 27 WEST AUSTIN AVE CHICAGO, U.S.A.
MiMMHllMiUHnamMI
I.lcncse este lil.mco y mándesenos,
t -- tr j- - - -.-- ---. -
The Sontlnol Publlohliifj Co. , (
.1918
Wagon Mound, 11. M.
Sreo:
Incluso uncontraru í por,, ..... .meses
de suscripción al Wagon Mound Sentinel.
Nombro
Dlreccl 011. . . .
yy
.SttCt w ,
iSw . a2flBaV N Kl
and from there we went to Japan'
Talk about adventure I
Mm in the Navy come
home with the kind of
experiences that rn-- wt
chaps read of oiily in the
books.
Here' your chnnccl
Uncle Gam ha, a you know,
o Un Ny und eIvh rd-bloode- d
your.i frllov. l.ke jou
in op)ortunity tit t'rp tboard
uid ".hove oif",
WliKt will you get out of (t?
Jut thin
A chance to rub elbow with
foreign folk n ttrunce purt of
the world.
The cliunce for (;ixd honett
work on khlpbouM the kind of
woi k that teachr yu omethlri(
rel! the kind of iork thut put
beef on your thoulder nd hall-
en your clien.
You will get 30 Tire-ne- t vaca
tlon day a year, not counting
there leave in home or forricaport.
You will have the kind of com
radethip in tmvrl that Uora
know.
You will hitve rrtuUr pay,
over unci above your meal, lodf-in- s
and your firtt uniform outfle
tjood tuff all oflt.
You can Join for two yean.
When you get through you'll b
puyucuiiy una mentally "tuned
up" for the tt of your life.You'll be ready through aad
tr.rougn lor SUCCESS.
There' a Rccrultlns Sttti.
right near you. If you dont
know where It li. vmir Pr.inuitcr will be glad to tell you.)
To any I'atlitr and Mothtrt
11 lh, Ni,fruut l.r a liuid Ifmill,, w,k .mini,., mné I
Shove off ! --Join the
U.S.Navjr
V
ifi. T--
Locales y Personales
Atradecemo? al Sr. D. SantiV
tai4n, de éáta. su remesa y un
criación a El Centinela.
Don Austin Valde-z-. de Pie- -
dralumbre, deaputo 'e pasar los del Sr. Fernandez, puea es uno
dlat festivos en esta plaza regro-- 1 de los jóvenes más honrados y
(ó a iu rancho el lime. ' tnfis industriosos de este condado.
Don Feliberto Lue-r- o, de La En P0003 tíla on David em
Armenta, estuvo n lu plaza el prende a ün viaje para todas par-viern- es
con negocios personales
,
tes del condado con el fin de soli-- y
se aprovechó de la ocasión para citar suscripciones para El Cen-remitirn- os
sus suscripción. tinela y recomendamos a núes-r- ,
,,, ... ,.
' tros lectores que le extiendan laDon Vicente Mares, Sr., Don .,,!jmn -- ,,,'misma cortesía que nos extenué-Adclaid- oaj i u n rv n r iC. Do Baca y Don B as
o . . , , , . , ríann a nosotros.,- --.Sanchez hicieron un viaje a laca- -
becera del condado esta semana'
con asuntos legales. I
DAD!AKA KfclKDCID
Don AbPÜno Manzanares estu-
vo en la plaza el viernes con a-supt- os
ante el Comisionado de
. .Terrenos y de pasada nos Hizo
agradable visita. i
Nuestro buen amigo, Don G.
P. Vpcere nos informa que el 2T
del que rige se celebrará en la
Iglesia de Ocató el matrimonio
d"l joven Francisco Espinoza, de
Black Lake, con la virtuosa Seno-rit- a
Leonor Lopez, de Ocote.
Don Pedro I. Santistevan, de
la Aurora, se encuentra en ésto
visitando a su familia y permane-
cer con ella por algún tiempo.
Don Pedro es uno de los más in-
dustriosos rancheros del condado
de Colíax.
Nuestro buen amigo, Don A-dol- fo
Trujillo, de ésta, regresó el
IIIAÜAO 1a tft Aiiüamii flrvvwln noinifn 'jueico uc in nuiuiauuuuv toiuiu
atendiendo a sus intereses en la
aterra. Don Adolfo está de plá- -
cernes con la abundante cosecha '
de aveno y cebada qun logró en
ir rancho.
Don Amarante Maes, uuo de
nuestros impresores, se encuen-
tra ahora en el hospital de San
Antonio en Denver donde está
recibiendo tratamiento médico
del Gobierno. Nos escribe el Sr.
Mies que regresará a su hogar
en Wagon Mound dentro de dos
semanas.
Los jóvenes Bernardino Mores,
do OcatÓ, y Frank Espinoza, de
BlacK Lake, en compañía de la
3ra. Margarita M. de Baca de 0-ca- té,
pasaron por Wagon Mound,
el lunes en su viaje do regreso
do Shoemaker, donde la Sra. Bu-c- a
fué u asistir al funeral del fi-
nado Sacramento Baca,
Una asociación local encabeza-
da por nuestro Presidente Don
Vicente Marea acaba de recibir
un carro de carbón para repartir
entre los Bocios, Estamos infor
maelos que han conseguido fu
carbón más barato que el precio
corriente en esta villa. Ijs
comendamos por su iniciativa.
Don Seraplo Trujillo de Col-mo- r,
nos honró con su visita y la
remesa de su suscripción el jue-
ves. El Sr. Trujillo vino a la
p'azi con asuntos ante el Comi-
sionado de los Estados Unlios,
pero tuvo que regresar el mismo
día sin tranzar sus negocios por
no haber encontrado a ese oficial,
m Apreciamos y le agradecemos
a Don Anastacio Medina, de ésta,
u suscripción a nuestro semana- -
no y su oruen ue enviar va uen
tinela a su hija, la Srita Adela
Medina, quien ahora se encuen-
tra en El Valle, condado deTaos,
donde esta visitando en casa de
su hermana Doña Maclovia M.
de Medina.
Don Piedad Medina, de Piedra-lumbr- e,
nos hizo una placentera
visita el jueves de esta semana y
se sirvió ordenarnos una auscrip-clo- n
para su hijo Don Gregcrio
Medina, quien' está trabajando
en el campo i-- n Koehler. El ejetn
pío del Si. Medina es digno de
imítame por otras personas que
tengan parientes o amibos afue-
ra de su lutfar natal, puesto que
de esta manera les participan se-
mana por semana de los uconte-cjmientfl- s
de su pal. Recomen-
ce mo a ruei-tro- s lectores que
mndinViu Btio periódico a sue
puilent fi ausentes de Wugon
Mound
Don David L Fernandez, tlu
étta, hn re-ijfiiad- o su posición en
I.t tienda de Claude Wensell Co.. i
y ha aceptado una posición con
esta Compañía publicista en cali-
dad de agente y colector. Esta
mos de plácemes con la decisión
En un tribunal;
- Acusado, por qué ha malt ra- -
trwln lictwl n an kftru-e- n
" " "" '
, v
- Porque es mi esposa legiti- -
mí
Legitimaono, usted no tiene
cierw.ho(ie roaTu
El acusado con sorpresa:
De veras? Vaya un país!
En un "restaurante":
;Mozo! lUn plato de habas!
- Aiul no hay de eso.
-- Como! Pues no dieen que
en todas partes cuecen habas? ,
NECESITA
VD. MADERA?
In maquina de rajar madera
de Strong & Adams, situada en
Los Güeros, 5 millas al poniei
de Ocaté, se encuentra ahora en
situación para entregar madera
de toda clase quo no esté acepi
llada a todas pernonas a precios
moderados. Hay buen camino
hasta la máquina para automóvi
les o trucks. Las personas Inte-
resadas pueden dirigirse a la Ar-
ma de Strong & Adams, Ocaté,
N. M.
IGLESIA METODISTA EPISCOPAL
Servicios de Predicación:
Los Domingos a las ll:00f A.
M. y a las 7:30 P. M
VlCTOKIANO ClUZ,
Pastor,
ESCUELA DOMINICAL: To-
dos los Domingos, principiando a
las 10.00 A. M
Mr. Miguel Martinez Superin-
tendente.
Mr. Rafayl Vald-jz- , Asisten-
te Superintendente.
LIGA ELWORTH: A las 6.30
P. M., Fihberto Sandoval, Presl
dente.
CULTO DE ORACIÓN Y
CANTO.
Todos les Miércoles a las 7:00
P. M.
Una invitación de bienvenida
a todas las gentes.
AVISO IMPORTANT?.
luí i.Div uu; Htiau ivuu pvi
tona o personas de no traspasar
dcntru del pasteo o rancho de
Pab? Mares, en el Condado de
Mora, testado le Nuevo México.
Dicho rancho es conocido como el
Jaroso o Cerro Montow, con la
mira de sacar lena o madera, o
con el fin de pastear ya sea reses 1
i uvtrjaat ir kiuai wvu uvi-ju- o )ji
dicho rancho, Se les prohibe
estrictamente. Aquellos que asi
traspasaren serán prosecutadoa al
lleno de la ley,
Pablo Mares, Ocote, N. M,
NOTICE I'OU PUBLICATION
Department of the Interior,
U. A. Land Office at Santa K, N
M
Dtc IG, 1919
Notue Is hereb) viun lliut L llous
ion Cry of Lev y N M , who onA"K
t 191?, made Homestead enlrv, No,
'jm7, for HW, e 16, Te.nMlilu 22
N , HaiiBe22 V... N M. P Meridian,
has tiled uoi ce of iventinu to uinke
llirie eni Proof, lo establish claim to
the land abote described, before Unl'ed
Stales Cuiulssluner, at Wagon Mound,
M -- nt County, N M., ou Jan. ffl, 192')
Lliiliimul names an wltnemea;
(l C (Jlhsoii, T J. Holt, Harrylrwln,
C P. Hill. allnfLen V M
, I i unilato Delirudo,
JieiiUter
fp-l.'-üO-I- D l-- p 1-1- 7-20
NOTICK FOR PUHLICATION
Department of the Interior
u' a Un'1 ütf'l'e ut Sm,,a r N M- -
Dec-- ití luiy
Notice Is hirehv tfiven llml Ji i- - ".
daca, ni Wmiioii MuiiikI S M who, on
Nov 2. lt'lft, iiiiuIi' lliiiiH'Mt'iul cntrv
No U252W. íorSEl NWJ, njSWJ.SEÍ,
SKI NKJ. .-c- tlon 11. Tomhl 19 North.
Knnite 21 Knt, N M. 1'. Meridian,
lint filed notice of Intention lo itinle
lli tu- - venr ntoof, lo establish claim
lu the Intuí iibme described, tie'orr
United Stales Couimlitinrur. ni Wayor
Moiiml, Muru Counte. N M , un Keb.
1. 19--- U
Claimant .names us witnesses:
lío-ole- no (iomet, Henlno Trujillo,
Kitmon Trujillo, Jote Alirnn Dial nil of
Wbroii Mound, N. M.
Frunclaco Delgailo, Iteitislrr
l-p-12--
2tl-lM
l-i-M-
7-20
NOTICK FOR PUIII.ICATION
Department of the Interior
U. S. Lnml Office at Santn Ke, N !..
Dio 1C, 1M9.
Notice I licreuy (Iveii tliattrentoMnr
llnej, of Ocnlt-- , New Mexico, ho, on
March 11), IHI7, inmirAihlltiunnl llome-ten- d
Mitt) jNo. tr.'KKS for Lou 1. 2, TJ
NWJ, Sec. 7, Tp. 22 N H. "O E , N.
M.l'. Merliimn, Imi tileil notice of In-
tention to timketliifi' )ear l'roof, to
ednbliili claim to the land aboveden-crlbcd- ,
before United Stale Commit-lone- r,
nt Wngon Moiiml, Mora Comi-
ty, N. M., on Feb. 3, UW).
Claimant name a ullneMe:
Amadeo Claicla, Manuel Mnrtiliet,
Kplfanlo Florei, lynnclti .Mondraxon, nil
of Ocate, N. M
Franclíco Delgado, Keüifter.
l-p--l-
M-Hl
l-p-1--
17-20
NOTICE FOR PUIILICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
Dec 10, mill.
Notice In hereby Riven that llonlfaclo
Vlalpaudo, ol Wagon Mound, N, M. ho,
on Nov, 27, 1910, made Additional home-Hea- d
entry, No,U2V9, firNI SK, Pec.
27,NWi SW1, Sec 20, Tp. 21 N., It, 22
E N. M. I'. Meridian, hn Med notice of
Intention to make thru- - )enr Proof, to
eitabllih claim to the laud above des-
cribed, be foie United Htntea Commis
sioner, at Wagon Mound, Morn County,
N, M on Feb. 4, 11)20,
Claimant names us wltnesaet:
Manuel Fernandi-t- , Donaclann Marti-
net, Antonio Monloya, Junn Martinez,
all o( Wbkoii Mound, N. M,
Francisco Delgado, Iteiciiter.
f-p-12--
20-19
l--l-1-
7-2l)
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M
Dec. Ill, 1D10.
Notice Is hereby given that Mr. Cris-lin- a
Lucero, Mother nudlielr of Mrs. Vic-
toria Mndrll,h-cened,o- f Wnpin Mnund,
N M. who,onNnembir 29, 1010, ninth-'dJitlon- nl
Hiiiurmend entry, No. (Uhi,fif,
for HE NW1.BJ NEJ, Hec.27,Tp,21 N ,
II.22E., N. M. P. Meridian, luis riled
notice of Intention to iniiln llin-- e year
Proof, toesltihlish clnln lo the Innd nhove
described, before I'lilledHlntesCominl
iioner, ut W'i!on Mound, Mom Count)
N. M ,on Teb 4, 192(1
Claimant nanea a) witnesses:
Mnnnel Fernnndw, Dumiclnno Mnrtl-ne- r,
Antonio Montoju, Junn Marline,
all of Wagon Mound, ,N, M.
Francisco Delgado, lleglitci ,
f-p-12--
20-19
l-p-1-
-17-20
NOTICK l'Olt PUIILICATION
Department of the Interior
U, S. Land OfIce nt Santa Fe, N.
M.,
ItíC Ill 1HIU.
Notice Is hereby given t lint llenlto
Apodncn, ofWWon Mouud, N,M., who,
on June 24, 1915, made Homestead
entry, No. 024002, for NF.i, Sec. It, Tp,
19 N., HaiiRe 21 B., N. M. P Merldlnn,
has llleil notice of Intention to mnl.e
three )ar Proof, to eslnbllsh claim to
the land above described, before United
Matutes CommUsloner, at Wagon
Mound, Morn County, N. M., on ieb.
3, 1920.
Claimant names as wilneims;
Ilosoleiio Homer, lleiiiKOO Trujillo,
llamón Trujillo, Jose Abinu Diar, allot
Watfon Mouud, N. M.
Francisco Delgado,
líi'Klster.
f-p--
12 20-1- 9 l-p-1-- 17-20
NOTICE POR PUIIMCATION
Department of the Interior
t). S. Land Office at Santa Fe, N.
M
Dec. lfl, 1910.
Notice I hereby u'vii that Abenlclo
Aleoii, of Wagón Mound N M-- , who
on June 19, 1911. made Addition
Homestead entry. No. 02TJIH, fi.l NWt
NK Nl NWi, SWU NW Me 29
Touiiahlp 1 N , liuiif 22 I ., S M 1'
Meildian, baa tiled notlre ot Intention
to male three jear Proof, lo tsiaMlsb
ciulm to the land nbote ihrcnbed, be
lore United States Com'mlsxionei' at
Wagon Mound, Miu County, N. M on
Jan, 31, 1920.
CUImaut numen us witnesses.
(Jerónimo Trujillo, Antonio Huudoval,
of Maes, N, M,, Manuel Akou, Ma-
nuel Uael of WaKou Mouud, N, M
Francisco Delgudo,
Kelstei
f-p-12.-
20-)V
l-fl-1-
7-20
NOTICK FOIt I'UIII.ICATIOS
Department of the Interior,
U. S. Land Office ut Santa Ke. N.
M ,
Dec 111. l'Jl'J
Notice h liirt-l-u üImii tlmt Mr Ma-
ria T, snUiar, of Wnitmi Mmiud N
M., who, on November 21, 1911, made
Homettciu! entry, No 021219, for St
NfiSec. 10, NV, Sc 11, Tow ii-(h- ip
21 N.. Halite Vi Y. , N. M 1' Mer-
idian, tin tiled notice lnt litlnli to
male linee -- r 1'ioui, to tiintihsh
claim to the land above dt-enb- ed, le
fore United State Coinitiiloner, nl
Wngon Mouud, Morn Countv N M ,
ou Jan. 30, 19JU
Claimant tuirues ua uilneiet
Kuiiipie Vnriincr, Manuel Valdci,
Kafael l'nchei-o- , Candido Padilla, all of
Vaton Mound, N M.
Francisco Dejado,
UetfWer.
f-p-U'.-.-
M-lii I p-- 1 I7-2- U
PARA VENDER.- - Un Type-
writer Oliver, con tipo español.
Pregunten en la ollcina tie EL
CENTINELA.
NOTICE FOK l'UIII.IC.VTION
Department of the Interior,
U. S, Land Office nt Snntn Fe N
M,
Dtc, 16, 1919.
Notice is hereby glventhnt JoeFrlneo
Archuletn, of Wagon Mound, N M ,
who, on November 22, 1916, made Ad-
ditional Homestead entry, No. O.'Stvll
for SW HE,. SE4 8W, Section U.
Townsldp 19 N Ilauge 2.' E N. M P
Meridian, has Hied notice of intention
to inaae three ear Proof, to esídbllsli
claim to the laud above described, lie-for- e
Untied Mates Commissioner, at
Wagon Mouud, Moru Count), N M., on
Jnn. 30, 1920. i
Claimant unmts us uitiieüsis '
Cresenclo Archuletn, Abel llarbero
Claudio linen, Eurhiue Muestns, all nl I
Wagon Mound, N M. i
Fruncisco Delgudo, J
llegisttr
I-P-12.J-
O-19
l-p-1--
17-20
Y qué lias contestado a I;:s
atrevidas proo.iidoucs. tie
hombre?
Nada mama.
Pues eso me paiece ya de-- '
masiado.
VINCENT THOMAS
Agenth de Seguros y Pro- -
piedad Raíz
Yo me encargo de la venta
de su propiedad dondequiera
que esté locada. Hago traduc-
ciones y preparo documentos
públicos.
Tengo para vender las si-
guientes propiedades:
Una tienda situada en una
aldea de mas que mil habitan-
tes cerca de un campo minero.
Buena oportunidad para una
persona con un pequeño ca-
pital disponible.
Vincent Thomas
Oficina de lil Centinela,
WAGON MOUND, N. M.
I.A ItAItlIKHIA
Y
Salon De Billares De
HOPMANN
Citaros y 11 c bi-
dets Frescas
SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE TODOS.;
Wagon Mound, : N. M.
En la Iglesia de
Sprite. Clara,
KN WAGON MOUNU, N. M.
Itr.V. MlCIIAKL DUMAUKST
Dará Mlsu cada primer y
tercer Domttigo de cada mes
a las í) de la mañana.
Venir Todo.
MORA ABSTRACTO)
(In urporati'tl)
AbndstracH oí t.tle lo all
lamí iti Mura Couit.
Abstractos de títulos de
toda clase de terreno en
el Condado de Mora,
M KA, NMV MKKICO
Miren, Piensen Consideren!
A,
La Tienda Grand
COMPRAMOS SOLA-
MENTE AL CONTADO.
Las Mejores Mercancías
A manera que estamos en situación de venderles
efectos superiores por menos dinero que lo que se les
pide por efectos de calidad inferior.
No les jiedimos que nos vendan sus productos por
trato en la tienda. Papamos al contado.
Cuiden los Reportes del Mercado. Vengan y
miren nuestra lista semanal de precios sobre abarrotes,
etc. Les ahorraremos dinero.
Ksta es la tiünda siempre ocupada y donde ocurre
el gentío.
Todo Para Todos
La situación en cuanto al carbón está mejorada, lil
Azúcar esta subiendo. La Harina más alta.
La Sal lia subido.
Á
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The Successful Farmer
Raises Bigger Crops
and cuts down costs by investment in
labor-savin- g machinery. v
Good prices for the farmers' crops en-
courage new investment, more production
and greater prosperity.
But the success of agriculture depends
on the growth of railroads the modern
beasts of burden that haul the crops to
the world's markets.
The railroads like the farms increase
their output and cut down unit costs by
the constant investment of new capital.
With fair prices for the work they do,
the railroads are able to attract new capital
for expanding their facilities.
Rutes high enough to yield a fair return
will insure railroad growth, and prevent
costly traillo congestion, which invariably
results in poorer service at higher cost.
National wealth can increase only as our
railroads grow.
Poor railroad service is dear at any
r
price. No growing country can long: pay
the price of inadequate transportation
facilities.
s, , , . ...
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Ningún Hombre Pueáe
ú'
Servir A Deis mos
ASI MISMO EL PERIÓDICO
Un Periódico para subsistir depende de sus suscritoi:es ó de sus anunciadores.
Si depende de sus anunciadores, es su deber servir sus intereses de ellos. Si, al
contrario, depende de sus suscritores defenderá los intereses de sus
Suscritores.
EL CENTINELA HA ESCOGIDO LA
CAUSA DEL PUEBLO
El Centinela Esla Velando Por El Pueblo Ayude A El Centinela!
SUSCRÍBANSE A EL CENTINELA!
El Centinela esla creciendo y avanzan-
do a pasos gigantescos. Ya el i 'ueblo a re-
conocido en este periódico el mejor ami-
go del trabajador. De dia en ella esta hin-
chándose la lista de nuestros suscritores,
encu.itro meses ha doblado el numero de
nuestros favorecedores. Pero no quere-
mos parar ahí. Con el favor de Dios y la
ayuda de nuestro pueblo queremos ha-
cer de El Centinela el mejor semanario
español en lodo el lisiado ile Nuevo
Mexico.
5 V
I )""t "
Confórmelo anunciamos antes, os-
lamos mejorando nuestro material de
imprenta. En pocos dias estara el
LINOTIPO que ordenamos en nues-
tros talleres y entonces estaremos en
situación do publicar un periódico en-
teramente acreedor a sus favores de
Vch.
ADELANTE!
NUESTRO BUEN SUCESO ESTA DEL TODO EN SUS MANOS DE VDS.
'Ayuden a El Centinela! Suscríbanse a El Cenünela
yrppKwi-wai- w man
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